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ABSTRAK
Diabetes melitus merupakan penyakit kronik yang dapat menyebabkan komplikasi sistemik berupa ulkus diabetik dan gangguan
pembuluh darah lainnya. Keadaan ini dapat mempengaruhi harga diri pasien, untuk itu diperlukan spiritualitas yang baik agar dapat
meningkatkan harga diri pasien. Spiritualitas tersebut terdiri dari agama, iman, harapan, transendensi, dan pengampunan. Aktifitas
yang terkait dengan spiritualitas terbukti mempengaruhi kesehatan individu dan perasaan sejahtera yang dapat meningkatkan harga
diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan spiritualitas dengan harga diri pasien ulkus diabetik di Poliklinik Endokrin
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 Mei sampai
dengan 06 Juni 2014. Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study. Teknik pengambilan sampel
dengan purposive sampling dan jumlah sampel sebanyak 62 responden. Teknik pengumpulan data dengan wawancara terpimpin
menggunakan kuesioner dalam bentuk skala Likert yang terdiri dari 35 item pernyataan. Metode analisis data dengan menggunakan
uji statistik chi-square. Hasil penelitian didapatkan ada hubungan antara spiritualitas agama (p-value 0,00), spiritualitas iman
(p-value 0,002), spiritualitas harapan (p-value 0,010) spiritualitas transendensi (p-value = 0,002) dan spiritualitas pengampunan
(p-value 0,044) dengan harga diri pasien ulkus diabetik. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara spiritualitas (p-value
0,002) dengan harga diri pasien ulkus diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
tahun 2014. Diharapkan pada penyedia pelayanan kesehatan, keluarga serta masyarakat agar memberikan dukungan spiritual untuk
mempertahankan dan meningkatkan harga diri pasien ulkus diabetik.
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